第47 回創価大学・第33 回創価女子短期大学入学式「祝辞」 ―世界平和の実現へ　青年よ後継の道を― by 李 天任 & Tien-Rein Lee
創價大學原田最高顧問、田代理事長、馬場校長、創價女子短期大學石川校長、各位貴賓及在座所
有的新鮮人，大家好！
我是來自台灣的中國文化大學校長，我的學校位於台北市，鄰近陽明山國家公園，校園內樓
臺閣宇，且在這個季節開滿了櫻花與杜鵑，像貴校一樣非常地美麗。創價大學與中國文化大學於
1995 年７月８日簽訂姊妹校，兩校自此開展了真誠而密切的交流。2003 年，中國文化大學率先成
立台灣第一個池田大作研究中心，2005 年起，每年的３月２日，全球首創訂定學校校慶第二天，
為「文化創價友好日」。2007 年在文大舉辦「池田大作先生和平思想論壇」，此論壇至今已舉辦 11 屆。
2013 年起，更開辦了青年論壇，迄今已是第４屆。
我們除了全心致力於池田先生思想及創價精神之研究與宣揚，深獲各界肯定外，並有各種文化
交流，師生互訪，藝術表演及體育切磋等活動，日益興盛，足堪為全球學校交流之表率。我們都知
道池田先生提倡對話是和平的根本，他一直從事與全球有識之士對話的活動，藉此與不同背景的世
界名人、領袖晤面交流，試圖從智慧的對話中探索各種可能，尋求共識，為人類的和平與生命尊嚴
找出解決方法。
中國文化大學董事長張鏡湖博士與池田大作先生情誼匪淺，他們曾經以「教育與文化的王道」
為題進行系列的精彩對話，並於 2010 年３月１日本校校慶時出版，為追求人類和平的文化與教育
留下歷史的見證。
今天非常榮幸受邀參加貴校開學典禮，除了要對創辦人池田先生致上最高的敬意，也要向創價
大學的理事長、校長、各位師長和所有為池田先生所揭 的辦學理念奉獻付出的各位致敬，對貴校
辦學成就表達誠摯地讚佩，同時要以姊妹校校長、教授以及朋友的身分對所有入學新生分享幾句勉
勵的話。
首先我要恭喜各位新鮮人，你們能 進入創價大學求學是非常幸運而且幸福的緣分，大家務必
要珍惜。因為創價大學是一所重視人本教育、學生第一的學校。“創價”被定義為價 的創造，這
種價 的核心就是生命。創價大學秉持創辦人池田大作先生的建校理念與目標，以人本主義為出發，
致力培養學生具有捍衛生命尊嚴，不斷為社會和人生創造價 的人格，成為一位才德兼備並具創造
性的人。所以進入創價大學是個 對的榮譽，在此求學必將帶給你全新的視野與展望。
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創價大學期許學生成為智慧、勇氣、慈悲兼具，尊重並理解文化間差異的創造性人才，其中有
一句標語 Discover your potential －發現自己的潛能，配合學校以學生為中心「人本教育」的教育
理念。為了發掘每位學生的才能，為了大家的未來，為了讓各位用自己的雙手抓住夢想，學校將不
餘遺力提供支持。所以身為學生，你的職責就是全力學習，利用在校期間，盡情想像、盡力開發自
我，別怕出錯。努力充實大學生活的經驗，發展自身的智慧、體能及人際交往能力，從中獲得自信
心、培養自主性，然後才能成熟，從容地規劃實現你的生涯目標。
近年來日本和台灣一樣面臨經濟的困頓時期，現實的環境彷彿讓年輕人越來越不敢有夢想，甚
至放棄追求理想。但我以為年輕人可以因此降低物質欲望，但 對不能失去對生命價 的追尋。貴
校創辦人池田先生說過「只有在勞苦和使命當中，才能產生人生的價 。」也期許同學磨練才智，
在勞苦和使命當中，產生人生的價 ；如同中國儒家思想的「任重道遠」、「自強不息」及中國文化
大學的校訓「質樸堅毅」都是勉勵青年應該面對現實，無懼使命，堅持到底。
由中國文化大學創辦人張其昀先生作詞的大學校歌也是承襲中華文化及儒家思想，內容皆出自
中國古聖經典名言，開宗明義第一句「華岡講學，承中原之道統」，即是學校教育方向及學生為人
處世的指引，另一句「為天地立心、為生民立命」是宋朝儒學家張載先生所說的話，那是天人合一
的思想，要我們體認與世界、人類共為一體，捨棄個人慾望，懷抱崇高理想，這與池田大作先生「為
人生和社會創造價 」及「構築人類的幸福和世界和平」的目標不謀而合，也為年輕人開 奮鬥的
明燈。
日本文化中有許多非常好的傳統精神，個人尤其敬佩「職人精神」，把一生都貢獻在所從事的
職事上，以及專注於一道一藝，從一而終，決不變心的敬業精神。這樣的堅持其實是一種悟道的過
程，是對生命的執著，也是在創造物與我的價 ，非常令人感動且耐人尋味。如果能將這種「堅持
做到最好」的精神，投注在各位新鮮人未來的學習歷程，必能獨樹一格、學有所成。
創價大學的校徽中 是一支鋼筆， 是鳳凰的翅膀。鋼筆表示才智，鳳凰的翅膀象徵着展翅
高飛。貴校校徽的寓意深遠，期望各位在學校的培育下能 成為兼具世界觀的“全球公民”，發揮
你的才智，化為飛翔在國際舞台的鳳凰，並體現創價大學“成為堅守人類和平的要塞”的建校精神，
你們將是創價大學的希望與榮耀。
許多學生在面臨畢業離校之際，才驚覺沒有認真地過每一天，後悔光陰虛度，惶惶恐恐地走出
校門。你們才剛進入大學校門，千萬不可重蹈別人錯誤的 步，「要怎麼收穫，先那麼栽」是不變
的道理。各位大學新鮮人應當把握所有學校提供給你的資源與支援，認真地探索自己的方向，規劃
發展學習生涯，並且發揮創價的精神，為自己創造出非凡的價 。
在此，我要以期許中國文化大學學生的 Lucky ７，也與各位同學共勉，希望大家把握機會，
積極透過未來的各種學習，都能具備以下七項核心能力：
一．立定志向，培養能力；見賢思齊，實現理想。
二．樂在求知，徹底瞭解；融會貫通，終身學習。
三．獨立思考，創新思維；盡情想像，解決問題。
四．學好語文，有效表達；關心社會，參與世界。
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五．親近自然，愛好環境；崇尚藝術，涵詠文化。
六．身體力行，人際和諧；健康生活，終身運動。
七．做一個專業與道德兼備，勇於負責，善於溝通，寬容自信，言行ㄧ致，誠與信的世界公民。
闊別十四年，今日再度來到貴校，又聆聴到先鋒管樂団的演奏，十分感動。又有許多新的體認，
不論是學校發展或學生教育的規劃，創價大學有許多令人欽佩與 得學習的地方；中國文化大學創
校艱辛，和貴校一樣教育理念崇高、認真辦學，建校 55 年來已培育出逾 26 萬名校友，已經超過台
灣人口數的百分之一，亦即在台灣每百人中，就有一人是中國文化大學畢業生，他們散 在世界各
地各盡其責，為社會貢獻一己之長。如果各位有機會，歡迎參加貴我兩校的交流計畫來訪中國文化
大學，認識中華文化，體驗台灣風情，與我們的師生切磋交流，相互勉勵。
最後敬祝貴校校運昌隆，創價大學與中國文化大學情誼永存。池田先生、最高顧問、理事長、
校長、各位師長身體健康。祝福所有新鮮人把握大學的黃金時光、創造人生精彩的校園紀錄，並且
全力培養自己開創美好的未來。謝謝。
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